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Tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi runsaat b % marraskuussa 1971 vuoden 
1970 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1971 lokakuuhun verrattuna 
volyymi nousi 1.5
Toimialoista lisäsivät myyntiään mm. yleistukkuliikkeet (+ 19.0 %), lääkkei­
den ja kemikalitavaroiden tukkuliikkeet (+ 15.8 %) ja polttoainetukkuliik- 
keet (+ 13.9 %). Autoalan tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski -30*3 % 
vuoden 1970 vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1971 marraskuussa 1.2 % 
vuoden 1970 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sen sijaan vuoden 1971 loka­
kuuhun verrattuna volyymi laski 2.3 %-
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään mm. supermarketit ( + 27.7 %), 
tekstiili- ja vaatetusalan yleismyymälät (+ 16.2 %), jalkinemyymälät 
(+ 15.2 %) ja apteekit (+ 13.3 °
Autokauppojen myymiin volyymi laski 30.A- %.
P a r t i h a n d e l n s  f ö r s ä l j n i n g s v o l y m  ö k a d e  i 
n o v e m b e r  1 9 7 1  k r a f t i g a r e . ä n  d e t a l j h a n d e l n s  
f ö r s ä l j n i n g s v o l y m
Jämfört med november är 1970 ökade partihandelns försäljningsvolym i 
november 1971 med dryggt k Jämfört med Oktober ár 1971 ökade försäljnings- 
volymen med 1.5 %> Tili de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade hörde 
bl.a. de allmänna partiaffärerna (+19»0 %), partiaffärerna inom medioin- ooh 
kemikaliebranscherna (+ 15.8 %) ooh bränslepartiaffärerna (+ 13-9 %). 
Bilpartiaffärernas försäljningsvolym sjönk - 30.3 % jämfört med motsvarande 
manad är 1970.
Försäljningsvolymen för hela detaljhandeln ökade i november är 1971 med 1.2 % 
jämfört med motsvarande mänad är 1970. Däremot sjönk den med 2.3 ^ jämfört 
med försäljningsvolymen i Oktober 1971»
Till de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade hörde bl.a. supermarkets 
(+ 2 7.7 °/o~) t de allmänna textilvaru- ooh konfektionsaf färerna (+ 16.2 %), 
skoaf färerna (+ 15» 2 %) ooh apoteken (+ 13.3 °/°). Bilaf färernas försäljnings­
volym sjönk med 30. b %.
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Myynti m:ilj.mk - Försäljning milj.mk
1971 XI 1 918.9 598.8 188.3 110.1' AO.2 120.2
I-XI 19 ^05,2 . 2) 6 199=7 1 829.7 1 077.6 375.5 1 132.7
9 5 ^  
855 = 2
1971 XI
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
167 153 180 1^7 156 175 275
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
7 1 / 7 0  XI + 12.0 + 15.5 + 2 6 . 0 + 2. A + A .'7 + 14.7
I-XI + 10,7 + 14.0 + 13.8 + 10.A + 3.8 - k . 7
+ 19 = 2 
+  22 » 3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 XI iMf 135 160 132 150 1*f2 231
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 XI + k.5 + 9.5 + 19.0 - 3.5 + 3.2 + 9.0
I-XI + 5.5 + 10.6 + 10.2 + 7-7 + 2.2 - 7 .* ,
+ 12.3
+ 16.1
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Korjattu luku - Korrigerat tai
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Arvonmuutos 1971/1970 %•.&. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
71/70 XI 
I-XI
-  3.9 I +  15.8 I - 30.3
1
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+  1.0 j +  15.3 ¡
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1
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I-XI + 6.6 + 22. 1 1.8 j +
I
28.0 + 2.5 - 33.0 + 6.3 + 9.4
Volyymi-iiadeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 XI 122 148 108 | 160 i4o 124 186 143
- 0.2
+ 3.0
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I-XI 369.8 80. 1 1 043.5 1 719.4 359.3 14 912.2 1 083.3 15 995.5
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971 XI 142 156 l4l 127 143 133 137 133
1
Arvonmuutos 1971/1970 %•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
71/70 XI + 17.3 + 23.5 + 10.8 - 19.7 + 1 3 . l !  + 7 . 0 + 24.7 + 8.0
I-XI + 10.6 + 14.1 + 14.7 ¿f .3 + 13.7 | + 8.5 + 19.2 + 9.2
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
I
1971 XI 135 1 W 114 101 128 | 117
!
116 117
Volyyminmuutos 1971/1970 % s a (Vast
j
aaviin kuukausiin
i
verrattuna)
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 XI + 13.3 + 11. 4 - 4.4 - 30.4 + 5.7 I + 0.3 + 18.3 + 1.2
I-XI + 6.9 + 7.1 - + 0.8 - 12.4 + 9.8 | + 3 . 4 + 13.1 + 4.0
